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Persontransport i Danmark anno 2009
Motorkøretøjer i alt 68.907 Mio. personkm (83%)
Busser i alt 7.250 Mio. personkm (9%)
Tog 6.389 Mio. personkm (8%)
82.546 Mio. personkm (100%)
Kilde: Vejdirektoratet og Danmarks Statistik (tog, skib, fly) 
Persontransport og biler – to tabeller
Bestand af køretøjer pr. 1. januar efter køretøjstype og tid
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Personbiler i alt 1.854.060 1.872.631 1.888.290 1.894.649 1.915.821 1.964.682 2.020.013 2.068.493 2.099.090 2.120.322
























2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Årlig vækst i flows før finanskrisen
Baseret på sammenligning af pendlerflows 2002 og 2007.










2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Årlig vækst i flows efter finanskrisen
Baseret på sammenligning af pendlerflows 2007 og 2009.










2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
De beskæftigendes uddannelse
15% 16% 16% 17% 17% 17% 18% 18% 19% 19% 20% 20% 21% 21% 21% 21% 22%





































































































Antallet af arbejdspladser inden for 30 min med bil
Udviklingen i tilgængeligheden i hele Danmark 1982 - 2002
Absolutte tal Relativ udvikling
Motorveje og kommuneplanarealudlæg langs motorvejen i Østjylland
1977 / 1982 2004 1977/82 - 2004
Pendlingen og udviklingen af motorvejsnettet
Til (arbejdssted):
Ingen adgang til 
motorvej inden for 
5 km
Adgang til motorvej 
etableret inden for 
5 km, 1982-2002
Adgang til motorvej 




Ingen adgang til 
motorvej inden for 
5 km
111% 140% 120%
Adgang til motorvej 
etableret inden for 
5 km, 1982-2002
120% 156% 125%
Adgang til motorvej 
inden for 5 km, 
1982
91% 117% 97%
Opgørelse af væksten i antallet af pendlere, der pendler over 40 km (vejafstand) og 
som har forskellige placeringer af bolig hhv. arbejdsstedsområder i forhold til motorvejen. 
Motorveje har skabt mere vækst i trafikken
Screenline 1. Cartraffic 
across the Randers/ 
Aalborg screenline 
Screenline 5. Cartraffic 
across the Slagelse/ 
Ringsted screenline
Screenline 3. Cartraffic 
across the Horsens/Vejle 
screenline










































Storebælt, bane og vej
Afrunding
• Hvordan bliver det nye Danmarkskort?
• Udviklingstræk peger mod en ’Danmarksby’ 
• Infrastruktur er vigtig i sammenhængen
(Danmarksbyen kræver infrastruktur og 
infrastruktur skaber Danmarksbyen)
• Der savnes gennemarbejdede scenarier for demografisk,  
økonomisk og rumlig udvikling.
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